




















































































































fase  final  del  plan  de  estudios  y  estar  orientado  a  la  evaluación  de  competencias 
asociadas al título”. 
El  Grado  en  Maestro  en  Educación  Primaria  por  la  Universidad  Pública  de  Navarra 
tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El 
título  está  regido  por  la  Orden  ECI/3857/2007,  de  27  de  diciembre,  por  la  que  se 
establecen  los  requisitos para  la verificación de  los  títulos universitarios oficiales que 
habiliten para  el  ejercicio de  la profesión de Maestro  en  Educación Primaria;  con  la 




desarrollan  los  contenidos  socio‐psico‐pedagógicos; otro, didáctico  y disciplinar, que 
recoge  los  contenidos  de  las  disciplinares  y  su  didáctica;  y,  por  último,  Practicum, 
donde  se  describen  las  competencias  que  tendrán  que  adquirir  los  estudiantes  del 
Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 
Grado, que debe  reflejar  la  formación adquirida a  lo  largo de  todas  las enseñanzas. 
Finalmente, dado que  la Orden ECI/3857/2007 no concreta  la distribución de  los 240 
ECTS necesarios para  la obtención del Grado,  las universidades  tienen  la  facultad de 
determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 
optativo.  
Así,  en  cumplimiento  de  la Orden  ECI/3857/2007,  es  requisito  necesario  que  en  el 
Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 






En  este  trabajo,  el  módulo  de  formación  básica  nos  ha  permitido  diseñar  una 
propuesta didáctica siguiendo  la teoría constructivista y el enfoque comunicativo con 
el  fin  de  mejorar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  utilizando  la  pizarra  digital 
interactiva.  Además,  a  lo  largo  del  trabajo,  concretamente  en  el  marco  teórico,  se 
analizan  aspectos  sociológicos  y  psicopedagógicos  relacionados  con  el  objeto  de 
estudio  como  son  la  motivación,  la  interacción  y  cooperación  y  los  estilos    de 
aprendizaje. 
El módulo  didáctico  y  disciplinar  se  desarrolla  a  lo  largo  de  todo  el  trabajo  ya  que 
hemos partido de lo que hemos aprendido durante estos cuatro años, especialmente, 
en  las asignaturas de  inglés y didácticas de  inglés para hacer una propuesta didáctica 
que ayude a mejorar el proceso de enseñanza‐aprendizaje en el aula de EFL.  Teniendo 
en  cuenta  lo  aprendido  hasta  ahora,  hemos  integrado  estos  conocimientos  para 
aportar una nueva visión tanto tecnológica como metodológica utilizando la PDI en el 
aula de inglés con el fin de facilitar y enriquecer el aprendizaje de esta lengua.   
Asimismo,  el  módulo  practicum  se  concreta  en  la  propuesta  didáctica  que  hemos 
diseñado. A  la hora de crear  las actividades hemos tenido en cuenta  las experiencias 
previas que hemos tenido en diferentes centros educativos para crear actividades que 
se  puedan  llevar  a  la  práctica  con  facilidad.  Así,  hemos  diseñado  una  propuesta 
didáctica  original  e  innovadora  pero  sin  perder  de  vista  la  realidad  de  los  centros 
educativos  hoy  en  día.  Teniendo  en  cuenta  tanto  las  instalaciones  y  recursos 
disponibles, como la gran diversidad del alumnado existente. 
Por  otro  lado,  la  Orden  ECI/3857/2007  establece  que  al  finalizar  el  Grado,  los 
estudiantes  deben  haber  adquirido  el  nivel  C1  en  lengua  castellana.  Por  ello,  para 
demostrar  esta  competencia  lingüística,  se  redactan  también  en  esta  lengua  los 







Hoy  en  día,  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TIC)  están 
presentes en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la educación.  Aunque en las 
últimas  décadas  las  nuevas  tecnologías  han  servido  para  mejorar  el  proceso  de 








En el presente trabajo  ilustramos  los diferentes usos pedagógicos de  la pizarra digital 








of  society,  including education. Although  in  the  last decades new  technologies have 
been used  to  improve  the  teaching and  learning processes  in  the English classroom, 
their role has change considerably in recent years. It is evident that ICT are present in 
the daily life of students and, inevitably, this should be reflected in classrooms. 
Currently,  schools  have  a  wide  range  of  technological  tools  among  which  the 
Interactive  Whiteboard  (IWB)  stands  out  due  to  its  motivating  influence  and  the 




























































































su  rol  en  la  educación  sea  de  especial  relevancia. Hoy  en  día,  los  centros  escolares 
cuentan  con  muchos  medios  disponibles  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje, pero  lo que no se puede olvidar es  la  importancia que tiene el hecho de 
elegir  bien  la  herramienta  que  resulte  más  óptima  para  alcanzar  los  objetivos  
planteados en cualquier proceso de enseñanza.  
En  la  sociedad  actual,  la  educación  es  muy  compleja  y  por  ello  debemos  buscar 
herramientas  como  las  TICS  que  faciliten  la  tarea  docente.    Las  TICS  nos  ofrecen 
posibilidades  tanto de  innovación curricular como pedagógica. Con  la  integración de 
las  TICS  en  el  aula  el  rol  que  asume  el  profesorado  y  el  alumnado  cambia 
considerablemente  siguiendo  la  teoría  constructivista:  el  profesor  actúa  de  guía 
monitorizando  la  tarea  mientras  que  el  alumno  es  el  protagonista  del  proceso  de 
aprendizaje construyendo su propio conocimiento.  








 Posteriormente,  en  el  apartado  Marco  teórico  (Theoretical  background),  se 
introducen los conocimientos científicos e investigaciones existentes acerca del 
tema objeto de estudio. 
 En el  apartado Materiales  y métodos  (Materials and Method),  se describe  la 
propuesta didáctica que hemos diseñado. 
 La  sección  Resultados  y  discusión  (Results  and  discussion)  analiza  por  qué 
nuestra propuesta es mejor que las tradicionales. 
  
 Las Conclusiones  (Conclusions)  ilustran  las aportaciones del Trabajo de Fin de 
Grado  (TFG),  las  limitaciones y dificultades encontradas durante  la realización 
del mismo y los aprendizajes derivados de este trabajo. 
 En  las  Referencias  bibliográficas  (References),  indicamos  todos  los  artículos, 
libros o documentos que hemos citado a lo largo de todo el trabajo. 












enseñanza  del  inglés  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TIC) 
tienen mucho que aportar. Siempre se ha considerado que  las TICS ayudan a mejorar 
el proceso de enseñanza‐aprendizaje, ya que permiten  incluir una gran diversidad de 
recursos en  las  clases que  contribuyen  a motivar  al  alumnado  siguiendo el enfoque 
comunicativo de la enseñanza del inglés.  





ella. Ha  sido  en mi  trayectoria  como  estudiante  de Magisterio  cuando me  he  dado 
cuenta  que  hay  otras  metodologías  más  innovadoras,  y  lo  más  importante,  más 
efectivas y significativas que me han  llevado a plantearme  la necesidad de un cambio 
metodológico  respecto  a  mi  experiencia  escolar.  Por  ello,  la  justificación  de  este 





no  es  sólo  usar  el  casete  para  hacer  ejercicios  de  comprensión  auditiva;  ahora 










es  crucial:  debemos  formarnos  en  el  área  de  las  nuevas  tecnologías  para  poder 
incorporarlas en el aula y darles el mejor uso posible. 
1.1. Vinculación con los contenidos del Grado de Maestro en Educación Primaria. 
Esta  sección  la vamos a dedicar a analizar  la  relación que  tiene este  trabajo  con  los 
contenidos que hemos estudiado a  lo  largo de  los cuatro años que hemos cursado el 
Grado de Maestro en Educación Primaria. 
Si observamos  las competencias que hemos desarrollado gracias a  toda  la  formación 
adquirida  a  lo  largo  del  Grado,  vemos  que  muchas  de  ellas  están  directa  o 
indirectamente relacionadas con el tema objeto de estudio.  
En primer  lugar, dentro de  las competencias básicas  (dadas por  la ANECA)  se quiere 




con  el  fin  de  mejorar  y  hacer  comprensible  las  innovaciones  implementadas  en  el 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de  la  integración de  la PDI en el aula de 
inglés. 
Así mismo en este trabajo demostraremos haber adquirido la competencia básica CB1 
puesto  que  en  él  vamos  a  incluir  “algunos  aspectos  que  implican  conocimientos 
procedentes de  la vanguardia” de nuestro campo de estudio como son  la  integración 
de  las  TICS  en  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  aprovechando  sus 
funcionalidades especiales pedagógicamente.  
En  cuanto  a  las  competencias  generales  (dadas  por  la  Orden  ECI)  que  vamos  a 
desarrollar en este trabajo, cabe destacar las competencias CG2, CG 10 y CG 11. 
La primera tiene como objetivo que seamos capaces de “diseñar, planificar y evaluar 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  tanto  individualmente  como  en  colaboración 
con  otros  docentes  y  profesionales  del  centro”  (CG  2)  y  en  este  trabajo  vamos  a 








También  cabe  desatacar  la  competencia  de  “reflexionar  sobre  las  prácticas  de  aula 
para  innovar  y  mejorar  la  labor  docente.  Adquirir  hábitos  y  destrezas  para  el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre  los estudiantes” (CG 10). En 
nuestra  propuesta  vamos  a  analizar  la  situación  actual  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje  y  vamos  a  promover  la  innovación  tanto  tecnológica  como  pedagógica. 
Con  esto  se  pretende  fomentar  otro  tipo  de  aprendizaje  centrado  en  el  alumnado 
como autor principal de sus aprendizajes siguiendo la teoría constructivista e impulsar 
el aprendizaje autónomo y cooperativo en el alumnado a través de la innovación. 
La  competencia  general  directamente  relacionada  con  el  objeto  de  estudio,  en 
concreto  las PDI en educación, es  la de “conocer y aplicar en  las aulas  las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación.  Discernir  selectivamente  la  información 
audiovisual  que  contribuya  a  los  aprendizajes,  a  la  formación  cívica  y  a  la  riqueza 
cultural” (CG 11). Como docentes, somos los encargados de cubrir las necesidades del 
alumnado  teniendo en cuenta  sus  intereses y  sus particularidades. Por  lo  tanto, a  la 
hora de trabajar con  las TIC, tenemos que ser capaces de seleccionar entre todas  las 
herramientas  TICS  existentes  aquellas  que  sean  las  más  adecuadas  por  sus 
características  y  funcionalidades  específicas  para  facilitar,  apoyar  y  enriquecer  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje. Además, no sólo nos tenemos que ceñir a enseñar 
los  contenidos  específicos  de  cada  área  de  conocimiento.  Es  decir,  los  centros 





del  alumnado.  Por  ejemplo,  Internet  nos  abre  las  fronteras  de  la  comunicación 
















que  se  trabajen  unos  contenidos  concretos  con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos 
previamente planteados. Como en este  trabajo planteamos una propuesta didáctica 
que  integre  la PDI en el aula de  inglés, es  imprescindible que sepamos cuales son  los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta área de conocimiento para que 
nuestra propuesta tenga sentido. 
En  la  propuesta  didáctica  que  se  presenta  en  el  presente  trabajo  se  sigue  una 
metodología  constructivista  siguiendo  el  enfoque  comunicativo,  por  lo  que  la 
competencia  que  permite  “fomentar  la  cooperación,  la  motivación  y  el  deseo  de 
aprender, y participar activamente en  los proyectos de centro” (CE 7),  la de “adquirir 
hábitos  y  destrezas  de  aprendizaje  autónomo  y  cooperativo  para  favorecer  la 
implicación  activa  del  alumnado  en  su  desarrollo  social  y  personal”  (CE  9)  y  la  de 
“organizar  de  forma  activa  los  proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  de  los 




siendo  él  el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  A  lo  largo  de  la  propuesta,  lo 
primero que vamos a tener en cuenta es el punto de partida en el que se encuentra el 
alumnado  con  el  que  vamos  a  trabajar  para  adecuarnos  al  contexto  y  adecuar  las 
actividades  que  tenemos  pensadas  según  las  características  del  grupo‐clase  y  sus 
necesidades  específicas.  Además,  hemos  de  fomentar  el  trabajo  en  grupo  para 






actividades  planteadas  son  motivadoras,  divertidas  y  fomentan  la  interacción  y 
participación  del  alumnado  de  tal  forma  que  vean  que  el  aprendizaje  no  es  algo 
aburrido y asilado o separado totalmente de su vida cotidiana, sino que es   algo que 
ellos mismos van a ir construyendo a lo largo de su vida a través de sus experiencias.  
Relacionada  con  todo  esto  está  la  competencia  de  “conocer  las  implicaciones 




de  enseñanza‐aprendizaje. Además,  a  través  de  la  integración  de  las  TIC  en  el  aula 
acercamos estas herramientas al alumnado y mediante su uso diario aprenden sin ser 
conscientes de ellos, construyendo ellos mismo su propio aprendizaje. 
Por  último,    tenemos  que  hacer  referencia  a  la  competencia  de  “contextualizar  la 
acción  docente  ante  los  cambios  políticos,  sociales  y  pedagógicos,  fomentar  la 
educación democrática y el desarrollo de una ciudadanía activa para la consecución de 
un futuro sostenible” (CE 14). Es evidente que la sociedad está en constante cambio y 
esto  se  refleja  también  en  el  aula.  Las metodologías  cambian  día  a  día  pero  estos 
cambios no  tienen que  ser  algo negativo,  sino  todo  lo  contrario.  Los  cambios  en  la 
forma de educar y enseñar van evolucionando como consecuencia de los avances de la 
sociedad y de los procesos tecnológicos. Poco a poco, a través de la integración de las 
TICS en el aula, su papel ha  ido cambiando y a su vez  las metodologías  también han 
evolucionado. Cuando se empezaron a introducir las TICS en el aula su función era solo 
motivar  al  alumnado  por  el mero  hecho  de  utilizarlas  (poner  un DVD,  conectarse  a 
Internet y ver películas etc.) pero no se cambiaba la metodología ya que sólo eran un 
apoyo para el profesorado. Poco a poco han  ido apareciendo e  integrándose en  los 
centros educativos más herramientas tecnológicas,  lo que ha producido que el papel 
de éstas cambie y a  su vez  la metodología a  seguir al utilizarlas. Así, actualmente el 











de  una  herramienta  de  las  TICS  en  el  aula  de  inglés,  con  el  currículo  de  Primaria. 
Señalaremos  cómo y dónde  se ven  reflejadas  las  cuestiones que nos planteamos en 




están  presentes  en  varios  apartados  del  mismo.  Si  comenzamos  por  los  objetivos 
generales  de  esta  etapa  educativa  veremos  que  en  el  Decreto  Foral  24/2007  se 
contemplan los siguientes: 
 Iniciarse  en  la  utilización,  para  el  aprendizaje,  de  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  desarrollando  un  espíritu  crítico  ante  los 
mensajes que reciben y elaboran. 
 Desarrollar  hábitos  de  trabajo  individual  y  de  equipo,  de  esfuerzo  y 
responsabilidad  en  el  estudio,  así  como  actitudes  de  confianza  en  sí mismo, 
sentido  crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad,  interés  y  creatividad  en  el 
aprendizaje. 
 Adquirir  en,  al  menos,  una  lengua  extranjera  la  competencia  comunicativa 













se  integren  los  diferentes  blogs  individuales.  En  dichos  blogs  personales  cada  uno 
participa  individualmente  pero  se  siente  parte  de  un  grupo  o  comunidad  que 







vamos  a  diseñar  una  propuesta  didáctica    integrando  las  TICS  en  el  aula  de  lengua 
extranjera:  inglés para mejorar el proceso  y  facilitar  al  alumnado  la  consecución de 
este objetivo. 





plasmada  la  importancia  de  las  TICS  en  el  currículo  ya  que  una  de  las  ocho 
competencias básicas que el alumnado deberá adquirir en esta atapa educativa es  la 
competencia  digital  y  tratamiento  de  la  información.  Esta  competencia  consiste  en 
disponer  de  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información,  y 
para transformarla en conocimiento.  














está  totalmente  vinculado  con  este  proyecto:  “Aprender  a  utilizar  con  progresiva 
autonomía  todos  los  medios  a  su  alcance,  incluidas  las  nuevas  tecnologías  de  la 










Consideramos  que  todos  los  bloques  están  vinculados  a  este  trabajo  ya  que  en  la 
propuesta didáctica trabajamos, en mayor o menor medida, todos ellos.  
Con respecto al Bloque 1. Escuchar y comprender, hablar y conversar, vamos a trabajar 
la  comprensión  auditiva  escuchando  mensajes  orales  sencillos,  procedentes  de 
diferentes  soportes  audiovisuales  e  informáticos,  para  extraer  información  global  o 
específica.  Además,  también  vamos  a  trabajar  la  expresión  oral  fomentando  la 
interacción  y  participación  del  alumnado  en  el  aula  para  que  pierda  el  miedo  a 






El  Bloque  3.  Conocimiento  de  la  lengua,  está  relacionado  con  el  aprendizaje  de 
vocabulario y estructuras gramaticales. En la propuesta didáctica que hemos planteado 
















Finalmente, dentro del   Bloque  5. Reflexión  sobre  el aprendizaje de  la  lengua,  cabe 
resaltar  la  utilización  progresiva  de  los  medios  de  consulta  e  información  y  de  las 
posibilidades que ofrecen las TIC. Consideramos que la PDI nos facilita la labor docente 
en  el  aula  de  inglés,  y  además,  enriquece  el  proceso  de  enseñanza‐  aprendizaje. 
Creemos  que  es  una  herramienta  que  nos  permite  utilizar  diversas  aplicaciones, 
soportes etc.  lo cual nos permite trabajar e  integrar todos  los bloques de contenidos 
del área de  inglés y así   fomentar el enfoque comunicativo enseñando al alumnado a 
aprender  a  comunicarse.  De  esta  forma,  por  fin,  dejaremos  atrás  las metodologías 
















Nowadays,  Information  and  Communication  Technologies  (ICT)  are  considered  as 
wonderful educational  tools  that  teachers  can use  to develop  the  curriculum  in any 










An  Interactive White Board  is a  touch‐sensitive  screen 
that  works  in  conjunction  with  a  computer  and  a 
projector.  It  is  a  presentation  device  that  interfaces 
with  a  computer.  The  computer  images  are  displayed 
on  the  board,  where  they  can  be  seen  and 
manipulated. Users can control software both from the 
computer, using the mouse or the keyboard, and from 




pen  as  a  mouse,  the  teacher  or  student  can  run 








Interactive  WhiteBoards  are  an  effective  way  to  interact  with  digital  content  and 
multimedia  in  a  multi‐person  learning  environment.  Learning  activities  using  an 
















It  is  true  that nowadays  technology  is  transforming  the way we  teach.  Its use helps 
students  learn  better  by  providing  a  learning  environment  that  is  interactive, 
collaborative,  learner‐controlled,  and  inquiry‐based  (Prensky,  2007;  Fawcett,  2000). 
Although the literature on the use of technology in general is extensive, the number of 











in  the  way  we  teach.  Clearly  the  IWB  is  a  lot  more  exciting  than  the  traditional 
blackboard and pupils will be curious to find out about its functions and capabilities. As 











- Enables  pupils  to  be  more  creative  when  making  presentations  for 
fellow pupils. 
- Pupils do not have  to use  a  keyboard  to engage with  the  technology, 
increasing access for younger children and pupils with disabilities. 























- High  price  which  makes  it  difficult  to  acquire  many  in  economically 
deprived contexts. 
2.2.2. Key issues in which IWBs have been studied 
The  use  of  IWBs  is  promoted  and  justified  in  the  educative  world  because  of  its 
relation  with  interactive  learning,  learning  styles  and  motivation.  By  describing 
previous studies on those topics and on implementations of IWBs in real contexts, our 
intention  is  to  illustrate both  the  theoretical and pedagogical background supporting 
their use in education. 
2.2.2.1. Interactive learning 
Interactive  learning  requires  students  to  be  dynamically  engaged  in  the  lesson´s 
activities  or  tasks  proposed.    A  lot  of  strategies  have  to  be  used  to  accomplish 
interactive  learning  such  as  visuals,  reading,  writing,  discussing,  and  manipulating 
concepts.  Planning  everything  in  advance,  teachers  can  take  advantage  of  IWBs  to 
implement each of  these strategies. Smith, Hardman and Higgins  (2006)  investigated 
teacher‐student  discourse  interactions  in  the  context  of  interactive  whole  class 
teaching  using  an  IWB  and  found  that  lessons  using  the  whiteboards  had  more 






contain more whole  class  teaching and  learning activities and  fewer activities which 
included group work, but, however, the engagement of students increased. 
An early study by Bell (1998) examined teachers’ perceptions of the value of IWB use. 
She posted a  survey on  the  Internet  to examine  IWB user´s perceptions on  teaching 






three  percent  of  respondents  rated  the  interactivity  of  the  IWB  as  important,  very 






It  is evident  that each kid  is unique and has particular needs and  interests. Learning 
style  preferences  impact  the  way  in  which  information  is  processed  and  stored. 
Because in every classroom there are students with a variety of leaning styles, teachers 
should  incorporate strategies  to meet  those needs and  learning styles.  IWB can be a 
powerful tool to fulfil those individual learning style differences.  
The most common learning styles illustrated by literature include the visual, auditory, 
and  kinaesthetic  modalities.  But  the  concept  of  learning  styles  and  multiple 
intelligences has been expanded, most notably by the contributions of Gardner (1993) 
who  identified eight types of  intelligences:  linguistic,  logical‐mathematical, naturalist, 
spatial, kinaesthetic, musical,  intrapersonal and  interpersonal. According  to Gardner, 








better match between  the  tasks  and  type of  intelligence. And  if  the  students  know 
about  their  intelligences  and  abilities,  they  can  become  acquainted  with  the  most 
appropriate materials  and  strategies  to  support  their  learning  styles  and,  thus,  can 
improve and  facilitate  their own  learning. They  can understand  their own weak and 
strong abilities and they can work on improving them. 
With careful planning, using IWBs in class can incorporate arious learning modalities in 
ways  that make  learning more  appealing.  For  example,  visual  learners  benefit  from 
seeing information displayed in colourful, large formats. Kinaesthetic learners have the 
opportunity  to write on, highlight,  and  interact with  the  IWB. Auditory  learners  are 
accommodated through dialogue, sound effects, and oral stimulation. 
Schut  (2007)  conducted  a  study with  her  high  school  biology  classes  to  investigate 
student  perceptions  of  IWB  use  in  science  classrooms.  The  results  indicated  that 
students  found  the whiteboard  to  be more  engaging  due  to  its  visuals, multimedia 
capabilities, and enhanced note‐taking. One student in the study stated that “the IWB 
helps the visual  learner because  it can give pictures and really nice diagrams  .  .  . the 
pictures and animations make  it easier  to remember  .  .  . colours help me relate and 





Motivation should be taken  into account by teachers to promote  learning.  In a study 
conducted  by  Fisher  (2006),  fourth  grade  student’s  academic  performance  was 
measured  before  and  after  exposure  to  IWBs.  Although  no  significant  gains  were 
identified, she noted that motivation was an essential  ingredient  in  learning and that 
future research “may want to focus more on student´s motivation to  learn  instead of 
focusing completely on test scores” (p. 34). 
Students´ motivation, defined  as  interest  and enjoyment  causing  action had  already 







indicated  that  increased  student  motivation  was  due  to  the  intrinsic  stimulation 
provided by the use of the IWB, its attractive features and the opportunity it offers to 
manipulate virtual materials. 
Weimer  (2001)  conducted  a  study  with  two  classes  of  middle  school  students  to 
analyze  the  effect  of  IWB  use  on  student  motivation.  Two  groups  of  students 
completed two projects, one project using IWB technology and one project without it. 
The use of  the  IWB was  then reversed  for  the second project. Students completed a 
Likert Scale questionnaire after each test condition. The results, according to Weimer, 
indicated  a  correlation  between  motivation  and  technology  use.  The  students 
expressed enjoyment in using the IWB and Weimer inferred that “enjoyment suggests 
higher  motivation  to  learn”  (Weimer,  2001,  p.  4).  He  concluded  that  IWB  was  an 
instructional tool that stimulated student motivation. 
Further  research  literature  on  the  use  of  IWB’s  in  both  K‐12  and  higher  education 
showed  promising  results.  Several  studies  indicated  that  the  use  of  IWB  not  only 
increased motivation but also enjoyment, engagement and  learning gains for all ages 
and  across  all  areas  of  the  curriculum  (Smith, Hardman & Higgins,  2006).  Research 
found  that  IWBs motivate  students  to answer  teachers’ questions due  to  the  strong 
visual  and  conceptual  appeal of  the  information displayed,  and because of  the way 
students can physically interact with the board in search of those answers. In addition, 
there  is  some  evidence  that  the  use  of  IWBs  can  increase  student  achievement 
(Dhindsa & Emran, 2006; Swan, Schenker & Kratcoski, 2008; Zittle, 2004). 
2.3. Further research on IWBs in education 
This  theoretical  part  would  not  be  complete without  an  illustration  of  institutional 




















Judge  (2007) stated  that classrooms had  to move with  the times and  IWBs were  the 
way  forward.  It was noted  that  teachers  found  the use of  IWBs  led  to more varied, 
creative and engaging classes and aided  in  the  integration of  ICT as well as an  in an 
improvement  in  students’  concentration.  Students  found  the  lessons  fun,  more 
interactive and more interesting. They felt they had more involvement in the learning 
process which of course should be the ultimate aim of educational procedures. It was 








education.  According  to  this  research,  the  Lisbon  Strategy  and  the  programme 
“Training and Education 2010” established a set of guidelines for Europe which aimed 
at fully integrating European citizens into the knowledge society. The development of 
competences  in  ICT  and  their  integration  in  the  learning  and  teaching  processes 





Government’s  Planning  Options  of  2007  established  a  set  of  goals,  actions  and 
concrete measures for the technological modernization of education. 
Teachers used the software provided for the  IWBs (SMART Notebook) and they were 








technology  completely  changed  the  language of  students.   They  could use  technical 
vocabulary  quite  easily.  Expressions  like  “the  internet  is  slow”,  “the  board  is  not 











From  the  study  involving  these  students  and  from  the  analysis  of  their  answers  to 
questionnaires,  we  can  conclude  that  their  motivation,  attitudes  and  commitment 
towards  learning  as  well  as  their  digital  competences  improved  sharply.  The  same 
study,  when  examining  the  concerns  of  the  teachers  involved,  concluded  that  the 







final  conclusion  explained  by  the  teachers  participating  in  this  project was  that  the 




In  Spain,  several  investigations  have  been  effectuated  about  the  use  of  IWB  in 
classrooms  due  to  the  increasing  number  of  them.  Among  diverse  programs  that 
promote  the  integration of  IWBs  in classrooms, we want  to emphasize  the  following 
ones:  
 “Red de centros educativos piloto” program 
In  this  program,  48  IWBs  were  set  out  in  14  pilot  schools  of  11  autonomous 
communities.  These  schools  followed  diferent  methodologies:  some  use  IWBs 
following  a  traditional methodology  in  which  they  were  only  used  as  a  support  to 
explanations  and  others  followeda more  innovative methodology  in which  students 
were  in charge of managing and  looking for  information and this way they built their 
own knowledge independently. The main findings of the study were that: 




- IWBs  were  more  used  in  some  subjects  such  as  computer  science, 
sciences,  maths,  physics  and  chemistry,  arts  and  crafts,  English, 
geography and history. 











Administrations set out a total of about 600  IWBs  in several provinces: Galicia  (300), 
Cantabria  (30),  Principado  de  Asturias  (70),  Islas  Baleares  (60)  and  Cataluña  (30). 
Although  the  majority  of  them  were  installed  in  shools,  some  were  also  placed  in 
Teachers and Resources Centres to train teachers in their proper use. 
 “Proyecto de Investigación Promethean en España 2006‐ 2008” 
This  project  was  carried  out  in  Barcelona´s  Autonomous  University.  According  to 
Marqués  (2008),  the  objective  was  to  experiment  and  evaluate  the  didactic  and 
pedagogical posibilities of Promethean  IWBs, and, this way, analyse how we can take 
advantage of them in order to improve the teaching and learning process.  




- The most used  funtionality  (71%) was  the projection of  information,  followed 




- Teachers  agreed  that  by  using  Promethean  IWBs,  they  could  use  more 

















that  complemented  the  traditional  ways.  Moreover,  the  integration  of  ICT  in 
classrooms  tried  to  increase participation, motivation,  interaction and creativity. This 
project was also implemented in Navarra as it follows.  
2.3.2.1. Situation in Navarra. 
The  latest project  to be carried out  in our most  inmediate context  is called “Integra 


























The  school where  I  am  going  to  carry  out  this  unit  is  located  in  a  town  of  12.000 
inhabitants. It´s a rural environment and the majority of the pupils come from middle 
class families.  
A  CLIL methodology  is  followed  in  the  school.  This methodology  implies  that  some 
subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual‐focussed 
aims, namely the learning of content, and of a foreign language.  
This didactic unit  is planned  for a specific group because  I work with them and  I will 
have  the chance  to put  it  in practice  in  the  future.   The unit  is planned  for 24 eight 
years old children  in one classroom: 13 are boys and 11 are girls. They are  studying 
first year of the second cycle of primary education. Previously, there haven´t been any 







 To  enable  students  to  produce  written  or  oral 
descriptions. 


















- Be  able  to  write  small 
descriptions of people 
 Speaking 
- Be  able  to  describe  a 
person orally 
- Become  acquainted  in 
pronunciation 
Cross‐curricular   Becoming  aware  of  new 
technologies, particularly of IWB. 
 Appreciate  the  importance  of 
communicating  in  the  English 
language. 
 Show  interest  for  participating  in 
the classroom activities. 
 Participate  in  class  and  respect 
other student´ opinions and turns. 
 Developing collaborative learning 
















































Objective  In this  lesson our objective  is to check their previous knowledge about 
describing  people  and  to  learn  some  new  adjectives  to  describe 
people´s appearance. 
Materials  IWB, appendix 1, appendix 2, appendix 3 and appendix 4. 




to  students  that  we  are  going  to  start  a  new  unit  which  is  about 
describing  people  so  the  first  thing  we  are  going  to  do  is  to  check 
previous knowledge (activate schema). 
ACTIVITY 1: We will project a picture of an image (APPENDIX 1) and we 
will  do  a  brainstorming  activity  using  the  IWB.  We  are  going  to  ask 
students if they know who the character is and to provide a description 
of it. 
By  asking  them  these  questions,  they  will  activate  their  previous 
knowledge and  they will provide different words,  topic vocabulary,  to 




















We  are  going  to  concentrate on  “physical  features”  vocabulary  (hair, 
eyes, height and figure). To  learn  it we are going to use a Power Point 
presentation  (APPENDIX 3). ACTIVITY 2: Next, we will do a  “matching 
game”  to  review  the new vocabulary. We are going  to project on  the 
screen  pictures  and  adjectives  and  some  children  will  match  each 














vocabulary of  the previous  lesson. We  are  going  to  show  them  some 
photographs  (APPENDIX 5) and some words  in which some  letters will 
be  missing.  So  first,  we  will  have  to  complete  the  words  and  then, 







ACTIVITY  4:  In  this  session,  as  our  objective  is  that  students  see  the 
difference between “He/She is…” and “He/She has got…”, we are going 
to  show  them  a  picture  and  some  sentences  and  discuss  them 




height,  figure and personality we use  the pattern “He/She  is…”. While 
we explain the difference we are going to modify the picture adding the 
most important things of the explanation.  
Once  everything  is  clear,  we  will  put  in  practice  what  we  have  just 
studied.  First,  we  are  going  to  focus  on  the  description  of  the  face 
(structure: HE/SHE HAS GOT). ACTIVITY 5: To learn this, we are going to 
show  them  “the  description machine”  (APPENDIX  7).  It  is  a machine 
that helps you  to create sentences with  the pattern we want  to work 




continue  the  description  but  now  using  the  structure  HE/SHE  IS  to 
describe the height and figure of the same pictures.  
 End of the lesson 
When everybody  finishes we will  correct all  the descriptions  together 




Objective  In  this  lesson  our  objective  is  to  produce  a  description  using  the 
vocabulary and the grammar studied so far.  







Evaluation  Listening  activity,  writing  a  description,  read  aloud  the  description 
(speaking). 
Procedure   Warm up 
ACTIVITY  6: As  a warming  up  activity we  are  going  to  to  carry  out  a 
“draw  and write”  activity  all  together. We  are  going  to  create  some 
monsters. So one by one, each child will say a sentence describing the 
eyes,  the hair,  the height or  the  shape of a monster. The  teacher will 
write  the  sentences  on  the  IWB  and  next  to  it  he/she  will  place  a 
drawing  illustrating  what  the  sentence  says.  Once  we  finish  the 
description and the drawing of one monster we will open a new page 







we want  to check whether  they have acquired  the knowledge or  they 
still have difficulties.  In case we cannot  see  the photographs well and 
we  have  doubts  about  where  to  put  one  sentences  we  can  quickly 
check more pictures on the internet.   
ACTIVITY  8:  Now  we  are  going  to  do  some  listening  comprehension 
activities in which we are going to listen to a description and we have to 




Now  that  students  have  all  the  knowledge  needed  to  describe 
appearance they are going to describe somebody´s appearance. We are 









students are going  to walk around  the class with  the description  they 
have already done and,  in pairs, one person reads the description and 
the  other  has  to  guess  which  monster  is  it.  When  they  finish  they 




Objective  In this  lesson our objective  is to check their previous knowledge about 






ACTIVITY  9:  We  are  going  to  start  with  the  vocabulary  to  describe 
personalities.  We  are  going  to  project  some  photographs  and  some 
adjectives  describing  personality.  Children  have  to  match  those  they 
already know and try to guess the meaning of the rest (APPENDIX 9).  If 
they  don´t  know  some  adjective  we  will  help  them  to  match  the 
adjective with  the  correct picture. After  that, we are going  to  classify 
the pictures in positive and negative.  
 Body of the lesson 
ACTIVITY 10: We are going  to project  illustrations of  some  characters 








then  they will  go  to  the board,  group by  group,  to  explain  and write 
what  adjectives  they    have  chosen  and  this  way  we  will  correct  the 




we  have  learnt.  I  mean,  by  looking  at  the  photographs  given  in  the 






Objective  In  this  lesson  our  objective  is  to  produce  sentences  to  describe 
personality.  













to  make  it  clearer.  Now,  we  are  going  to  open  again  the  page  we 






adjectives  we  are  going  to  write  the  description  using  the  correct 




ACTIVITY  14:  To  finish  the  lesson,  when  they  finish  the  previous 
exercise, we will project some of the descriptions made by the students 
(using  the  camera)  and  correct  the  description  of  each  character 












to ask  students  to  invent crazy  sentences describing people physically 
and  psychologically  (personality)  and  to  write  them  down  on  their 























To  review  everything  we  have  done  in  this  lesson  we  are  going  to 




Objective  In this  lesson our objective  is to  learn the names of different pieces of 
clothing.  
 
Materials  IWB  and  online  book:  http://chagall‐col.spip.ac‐
rouen.fr/IMG/didapages/clothes/index.html. 













we  are  going  to  clasify  the  clothes  into  groups  (clothes,  acesories, 
shoes, underwear…) 
 Body of the lesson 










brainstorming activity before and all  together  tick  the  things we have 




Objective  In  this  lesson our objective  is  to  learn  the  structures: HE/SHE WEARS 
and HE/SHE  IS WEARING,  to  produce  sentences  using  those  patterns 
and  to  be  conscious  of  the  order  of  the  adjectives  when  describing 
clothes.   
Materials  IWB and online book. 
Evaluation  Writing  what  somebody  is  wearing  and  reading  their  description  to 
other pupils (speaking). 
Procedure   Warm up 
ACTIVITY  18:  First  of  all,  we  are  going  to  review  the  vocabulary  we 












ACTIVITY  19:  We  are  going  to  concentrate  on  the  grammar  point: 
HE/SHE WEARS… HE/SHE  IS WEARING… We  are  going  to  do  page  13 
emphasising the use of the present simple for habit and the use of the 
present  progressive  for  a  specific moment  and  then we  are  going  to 
focus also on  the order of adjectives when describing clothes. We are 
going  to use  the examples  given  “white blouse, black  trousers,  green 
dress…” So we will conclude that the order is: colour ‐ clothe. 





going  to  choose  one  person  and  describe  him  or  her  using  “he/she 





















ACTIVITY  20:  First  of  all,  we  are  going  to  do  the  following  activity: 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/fun‐games/match‐the‐kit. 






we  are  going  to  stress  the  correct  order  of  the  adjectives  when  we 
describe  the hair and  the clothes. ACTIVITY 22: After  the explanation, 




ACTIVITY  23:  To  finish  this  lesson  we  are  going  to  do  the  following 





Objective  In  this  lesson our objective  is  to  review all  the  language used  in parts 
and then use everything learnt to create a whole description.  












we  have  already  covered  everything  in  the mind map.  By  doing  this, 






ACTIVITY  25:  Then,  we  are  going  to  do  a  listening  exercise  with  a 
description of their new teachers so that they have to identify each one. 





have  just  planned  a  summary  of  the  order  we  have  to  follow  when 
describing  a person, we  are  going  to produce  a whole description  all 
together.  We  are  going  to  show  one  photograph  on  the  board 















to produce a description. They have been working on  this  for  several 
days and they are prepared to do a final task. 
First of all, we are going to project on the board both the summary of 




have  to describe  themselves.  First,  they will have  to write  the whole 
description. Then, we will correct it individually. Next, we will go to the 
computer  room,  record  it  and  when  everybody  has  finished  we  will 
come back to the class. 
 End of the lesson 
ACTIVITY 27: Finally, we are going  to  listen  to each  recording and we 
will give  them a worksheet  (APPENDIX 14),  in which  students have  to 
guess and write who is who. At the end of the exercise, we will correct 































the  IWB  to  another.  In  contrast  to  traditional methodologies,  the  teacher  does  not 
going to go to class to explain some concepts and leaves but he leads the way towards 
providing  students with  the more personalized  and memorable  information  created 
with the particular group of learners.  
Explaining concepts using the IWB is better because it is easy to adapt the materials we 
bring  to  class  to  the  specific  needs  of  the  group‐class.  If  we  detect  unexpected 
problems  in  a  specific  explanation,  structures,  example…  we  can  quickly  go  to  the 
internet to look for more examples and show the same information or idea in different 
ways so that students can understand it better. Moreover, if they have doubts we can 
instantly  answer  them.  Another  improvement  brought  about  by  IWB  is  that  when 
explaining  something  new,  we  can  provide  students  with  real  materials  and  real 






















These  activities  can  only  be  done  using  an  IWB  because  we  are  going  to  project 
pictures and words, and manipulate them on the screen. I mean, they are going to be 
classified,  matched  them,  wrote  on,  coloured  etc.  This  would  be  impossible  in  a 
traditional blackboard as we would have to erase everything written before we move 
on to the next exercise so that students cannot see what was previously done again.  
With  the  IWBs,  we  can  have  all  the  information  we  need  for  the  lesson  from  the 
beginning of it and go through it building on more knowledge by moving it, organizing 
it, covering  it to review other things… and providing feedback easily, which  is a good 
point  for students. This would also be  impossible  in a traditional blackboard because 
we cannot move the words around.   
Touching  and manipulating  the materials would make  learning more  significant  for 







The  fact  that  there  is movement  and  that we  can  create  it  collaboratively, which  is 












the next ones participating can  see  the previous  things. Moreover,  something about 
collaborative works that cannot be done without using IWBs is that after finishing the 
tasks  we  can  reorganize  the  information  we  have  to  make  it  clearer  by  moving  it 
around, use colours to remark on those things that we want to emphasize…  
Another positive point  is that all students are  involved  in the task and, consequently, 
they  are  going  to  pay  attention  to  their  classmates  and  help  them  if  they  have 
problems  or  do  it  the  wrong  way.  Students  can  also  add  new  things  to  other 
classmate´s  ideas or  thoughts.  In  this case,  IWBs  let us correct  instantly any piece of 


















done  online  so  an  Internet  connection  is  needed.  However,  with  a  projector  it 
wouldn´t  be  enough. We  are  going  to  do  these  exercises  on  the  IWB  because  the 
whole class  is going  to work on  those exercises. Moreover, students are going  to be 
prepared before doing the exercises by reviewing first the concepts they should know 
to be  able  to  carry  them out  and by highlighting  the  structures  students need.  The 
process  of  doing  the  exercises  can  also  be  stopped  and  specific  problems  with 
structures or aspects be solved on the spot, or in the listening we can quickly look for 






extra  exercises  linking  them  to  a  specific  lesson  and  provide  for  different  levels  of 
difficulty.  This  offers  the  possibility  of working  at  different  levels  depending  on  the 
students´ needs in that specific moment. 
Summing up, in this work we have shown different studies which prove that using the 
IWB  in  classroom  increases  not  only  the  motivation  of  students  but  also  the 
participation and the level of learning. As we have not been able to put this project in 
practice, we cannot say whether this hypothesis should be accepted or not. 







We  are  going  to  explain  the  improvements  that  using  the  IWB  brings  about  as 
compared to doing this didactic unit without the IWB.  




First  of  all,  we  think  that  participation  in  class  in  essential  for  students  to  learn. 
Teachers should be only guides in the teaching and learning process and kids should be 
the ones  in charge of building their own knowledge. Using the  IWB  lets students see 
materials and manipulate  them. By doing  this,  students  feel  involved  in  the  learning 
process so they will probably participate more actively in class.  
Moreover,  interaction  is  closely  related  to  participation.  In  more  traditional 
methodologies (without the use of IWB) there is only interaction between the teacher 






because  they  are  worried  in  case  they  say  something  wrong  or  make  a  mistake. 
Working all  together  fostering  interaction  in class would  reduce students’ worries of 
failure when they participate because they can be helped by other students instead of 
the  teacher  being  the  one who  says what  is wrong  and  providing  the  right  answer 
immediately. The main objective when studying a new  language  is communication so 
we have to avoid correcting students directly because they will feel uncomfortable and 
they  will  be  unwilling  to  participate  again.  The  idea  of  error  or  mistake  has  to 














have problems. With our new didactic proposal,  integrating an  IWB  in class we want 
students  to  feel part of a  team and  to work  together so  that  they can build  little by 
little their own knowledge with contributions from all. We think that this way, students 
can  take advantage of other  students’  ideas and  this would enrich  the  teaching and 
learning  process. Moreover, we  strongly  believe  that  their  learning would  be more 
significant if they do it on their own. 
Another  reason  to  justify  the  use  of  IWB  instead  of  following  more  traditional 
methodologies is the fact that we can obtain information from many different sources 
and this is a wonderful thing for students, especially for those with special needs. It is 









not going  to make  students competent  in  the  language  so we have  to contextualize 
knowledge. We  have  to make  students  conscious  that  studying  English  has  a  clear 
objective:  to be able  to communicate with other people  in  this  language. So  to help 
students reach this objective, we have created different activities  in which they have 







very  beginning  to  make  them  feel  comfortable  when  they  talk  and  improve  their 
speaking little by little. 
Taking into account the diversity at schools, we think that an IWB facilitates our job. It 
offers  a wide  range  of  tools  that we  can  use  in  the  teaching  and  learning  process. 
Something that we have considered very positive when we have planned the didactic 
unit  is  the  spontaneity of an  IWB. We  think  so because  it  lets us adapt  to  the  class 
needs  and  interests  in  any  moment.  Obviously  we  are  going  to  have  everything 
planned beforehand and we are not going to improvise but if we detect that students 
have problems or difficulties  in a specific exercise or concept, we can quickly  look for 
more  examples  or  similar  exercises  to  work  on  and  make  sure  they  understand  it 
before move  on  to  the  next  exercise  or  concept.  This  ability  offers  immediacy  and 
dynamism to the information presented during the explanation. 
To conclude,  I would  like to say that although  I did not have time to put this didactic 
unit  in  practice  I  am  convinced  that  it will  help  students  to  improve  their  learning. 
However,  I have  to  recognize  that  it will probably be not only  the  integration of  the 
IWB  in  the class what will  facilitate students  to create  their own knowledge but also 



















Taking  into account  the new  vision of 21st  century  regarding  ICT, with  this work we 
want to approach these  innovative tools to the readers and make them conscious of 





no concrete results, we have been unable  to analyze  if  the hypothesis we suggested 
should be accepted or not. We cannot claim that what we propose is going to improve 
the teaching and  learning process, or  if students will reach the same  learning as they 
would do without using the IWB. We can only talk about assumptions. 
Another  limitation  related  to  the  issue,  is  that  if  we  want  our  didactic  unit  to  be 
successful we have  to use not only an  IWB  in  class but we also have  to  change  the 
methodology we follow. Some teachers are reluctant to change their way of teaching 
and use the IWB as a normal blackboard. This is not worth it due to the fact that if we 
do so we are not going to  improve the teaching and  learning process. That  is why we 
consider that the training of teachers is essential in education. Nowadays, ICTs spread 
out really quickly so we have to be prepared for changes and for innovations. Teachers 
have  to  renovate  their  knowledge  constantly  to  suit  students’  needs  and  interests 
based on the current social reality. 
Regarding the difficulties found during the realization of this work I have to claim that 
few  studies  have  been  made  in  comparison  to  other  topics  because  IWBs  are 
something quite new. However, in the latest years different programs and studies have 






 Due  to  the  realization  of  this  work,  we  have  realized  that  IWBs  not  only  have 
advantages  for  students  but  also  they  ease  our  job  because  of  the  wide  range  of 
possibilities they offer. Moreover, we consider it is a tool easy to manage and it lets us 
plan more  dynamic  and  funnier  lessons  in  order  to  attract  students’  attention  and 
motivate  them  to  improve  their  learning process. Furthermore, we also believe  that 
using IWB is going to promote participation and interaction so students will build little 
by  little  their  knowledge  and  this  knowledge  would  be  more  significant  for  them. 
Taking into account all the information and investigations we have read about IWBs to 
do  this project, we  strongly believe  that  the most difficult  thing when using  IWBs  in 
class  is  to  select  the  suitable  tool  or  option  for  each  activity.  I  mean,  as  we  have 
previously  said,  IWBs  offer  numerous  possibilities  in  education  but  we  have  to  be 
aware  of  selecting  the  best  one  depending  on  the  objective  of  the  activity  or  the 
lesson. I am totally sure that  if IWBs are used  in the right way taking advantage of all 
the  possibilities  they  offer,  both  our  lessons  and  the  teaching  and  learning  process 
would be enriched.  
Furthermore, by using IWBs  in EFL  lessons we are going to make students competent 




good  linguistic competence  should be based on  facilitating communicative exchange 
situations in classrooms.  
The massive integration of IWBs in the educational sector is quite recent in Spain. That 
is  why  we  think  that  many  more  studies  should  be  done  to  increase  their  use  in 
classroom practice and this will contribute to improving the knowledge about IWBs. 
To conclude,  I would  like to say that once we have described  IWBs, analyzed related 
theories and designed a didactic unit  in which  IWBs have an essential  role, we have   
the  impression that  IWBs are very  innovative and powerful tools that can be used  in 
education  for  language  acquisition. We want  to make  clear  that  the  integration  of 
IWBs  in classrooms  in not only a  technological  renovation but also a methodological 
  
and pedagogical change  in education. We should be  in charge of taking advantage of 
the  features  and qualities of  IWBs  to  improve  and enrich  the  teaching  and  learning 
process. Taking everything  into consideration, as  future English  teachers, we have  to 




































































































































































































































































































M O D I F Y  T H E  P H O T O G R A P H S  T O  M A K E  T H E  
S E N T E C E S  T R U E
DESCRIPTION
PROCEDURE
 STEP 1 project the photograph
 STEP 2 student writes the description he/she has 
invented at the top of the slide.
 STEP 3modify the photograph with drawings and 
colours to make the sentence true.
 Repeat this process with all the students
• We will try to bring photograph of students. If this is not possible we




She has got long curly brown hair and green eyes.
 STEP 2
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7.16. Appendix XVI 
 
SPEAKING 
RUBRIC 
NEEDS 
IMPROVEMENT 
(1) 
FAIR 
(2) 
GOOD 
(3) 
EXCELLENT 
(4) 
PRONUNCIATION   
 
     
UNDERSTANDABLE  
 
     
GRAMMAR   
 
     
CONTENT   
 
     
FLUENCY   
 
     
 
   
 
 
 
7.17. Appendix XVII 
 
ATITTUDE 
RUBRIC 
NEVER (0)  SOMETIMES (1)  ALWAYS (2) 
Participate in class   
 
   
Use the right 
vocabulary 
     
Respect his/her 
classmates 
     
Do the activities 
properly 
 
 
   
Respect other 
people´s turn to 
speak 
     
Speak using the 
new vocabulary of 
the unit 
     
Work hard in group  
 
   
Help people when 
they have 
problems or 
difficulties 
     
He/she is clean and 
tidy 
 
 
   
 
 
 
